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P E R E G R I N A C I Ó N 
RECREACIONES DE UN SENTIR 
TÜROLENSE 
P A R A G E L L A Y P O R C E L L A 
He leído los artículos que va- de Teruel hay un pueblo que to-
jjos vecinos de la antigua Celpha 
han publicado en EL MAÑANA, 
y he sentido la emoción del re-
cuerdo de su maravillosa Fuente. 
£n seguida ha venido a mi memo-
ria la historia de ese enorme ma-
nantial que riega siete pueblos de 
ja vega del río turolense. 
Tratan esos anónimos articulis-
tas de que la población de Celia 
celebre el centenario de la obra 
hecha por Ferrari en tiempos del 
rey don Felipe V , de feliz recor-
dación, y la que le dió importan-
cia vital, ya que en tiempos ante-
riores asolaba al país con la trági-
ca guadaña de la peste, el paludis-
mo, causando la muerte de los ha-
bitantes de dicha comarca, lo que 
dió lugar a la petición de la Co-
munidad de Teruel solicitando 
que sus aguas fueran desviadas y 
encauzados al rio Alfambaa para 
evitarlo. 
La historia de Celpha es eter-
namente la de su Fuente, como 
denuestran los documentos ma-
teriales que hablan de ella con una 
admirable sinceridad. Cuando Te-
ruel es conquistado por don A l -
fonso II , un castillo surge en lo al-
to de sus montes, derivación de la 
Sierra de Albarracín, para defen-
sa de la frontera contra los moros 
^ Castilla. Pero antes de toda 
noticia de la población medieval, 
hay restos de algo que nos de-
muestra que Celpha era una po-
tación humana de estirpe pura-
mente española, es decir, tenía un 
Pasado de evidente abolengo ibé-
"co; su vida, como Egipto, de-
Pendía de su manantial y de la 
Alzada romana que pasabn por su 
territo 
ban 
no municipal, y de la cual 
quedada restos. ¿Celpha esta-
en lo qUe ios antiguos Uama-
^ Celtiberia? Es muy posible. 
as' ¿qué importa? lo esnecial es 
Jl* una civilización avanzada ha-
1 Crecido en esta villa, como 
cuencia de dicha vía roma-conse 
aba ^Ué 1^"6001011 seguía? Río 
lod-0' ^ 01"qué? La Geo&rafía nos 
lja lrá* Las minas de Ojos Negros 
losh iempie exPlotadas Por 
^nombres de todos los tiempos 
todas las invasiones que la 
te q nsula ha sufrido. Seguramen-
lale este valle encajado entre 
^ l s n d e Albarracín y Peña 
íierralera fu^ un rico pedazo de 
codjj Causa de una sistemática 
^ ^ . ^ ^ i z a d o r a . Tenía lo más 
I ï t W 6 ^ los pueblos medite-
( rro, q^  P^an ambicionar: hie-
1 ^ s L ^ transportaban al puerto 
I ^dep110' desembocadura natu-
I ^b^?, ri^ueza ibérica llevada a 
davía se llama CastralvOy palabra 
netamente latina y que constituye 
un documento guardado a tra-
vés de los siglos como en el me-
jor Archivo de la historia huma-
na, y que sirve para demostrar 
cumplidamente el abandono su-
frido en la Edad Media por los 
pueblos que formaron todo el i t i -
nerario de la calzada que ponía en 
comunicación la región de turo-
lense con el litoral levantino. 
La Fuente, tan admirablemen-
te cantada por don Luis Alcusa 
en fecha memorable, y de tanta 
importancia geográfica y popular, 
no es festejada por los que de ella 
viven. Inician su centenario y un 
silenciodescorazonadorcontesta a 
la noble idea de celebrarlo como 
pide el espíritu de su cultura y 
agradecimiento. 
El alma histórica de- los pue-
blos ha muerto por falta de una 
buena educación ciudadana fun-
dada en la moral social de sus 
instituciones pretéritas. El egoís-
mo individualista de los intereses j 
personales de los causantes de • 
la emigración campesina produ- \ 
jeron e s t a trágica realidad na- i 
rional, pero tampoco la cultu-j 
ra (fe estos hombres estaba al ni- • 
Vel de las exigencias que de-^  
manda la nueva orientación de' 
la vida que se incubaba en las le- £ n ]a Gaceta del 3 de octubre se 
lanías del porvenir político de Es-. ha publicado la convocatoria pa-
paña. i ra e! Cuerpo Administrativo de 
1 Hacienda. Se anuncian 350 pla-
zas con 2.500 pesetas. Se admiten 
señoritas. No se e x i g- e título. 
bres que sepan estimar la impor-
tancia de la liberalidad de la na-
turaleza de su tierra nativa, y en-
tonces la historia hará' honor a 
esos vecinos que tan alta idea tie-
nen del verdadero sabor de la He-
rruca. 
Celpha la del Canal la llamaba 
Rodrigo Díaz de Vivar en el 
«Poema de Mió Cid», quien supo 
contemplarla desde el Poyo de 
Monreal con la fruición de ena-
morado al pensar en la promesa 
de sus futuras conquistas en tie-
rra de Aragón; eso, el Cid, que 
era un rudo guerrero castellano, 
incapaz de comprender la mara-
villosa arquitectura que le dió v i -
da muchos siglos antes de su lle-
gada a la cuenca del naciente Ji-
loca. 1 Qué no sería la emoción 
científica de aquel ingeniero ruso 
que la visitó no hace muchos 
años? 
¡Celpha la del Canal! ¿No sig-
nifica nada esta admirable excla-
mación del héroe español? ¿No os 
dice nada, cellenses? Yo creo que 
en la profundidad de los siglos de 
romanización española hay algo 
que tiene para el porvenir una 
promesa de riquezas insospecha-
das, pero el espíritu muerto de la 
actual generación sigue el fúne-
bre sueño de ciega incomprensión 
actual. Compadezcámoslo. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia-XI-929. 
350 plazas 
con 2.500 pesetas 
La Fuente de Celia es algo que 
debe miraise con el cariño com-
prensivo que merece; sería la so-
lución de varios problemas de 
honda trascendencia para la 
Edad: 16 a 40 años. Instancias 
hasta el 3 de diciembre 1929. Exá-
I menes en Marzo. Para el PRO-
i GRAMA OFICIAL, que regala-
gión turolense; pero yo no tengo moSt N U E V A S CONTESTA-
la autoridad y el prestigio suñ- j CIONES y preparación en las 
cientes para proponerla. He de l i - clases o por correo, diríjanse al 
mitarme a indicar el aspecto histó-
rico de este centenario que los pue 
blos disfrutadores del agua de la 
Fuente deben celebrar. Claro ^s, 
que si no hay fuerte sentimiento 
colectivo capaz de realizar el acto 
iniciado por unos quijotescos ve-
cinos de Celia, no hay autoridad 
humana que lo exija y lo impon-
ga. El ambiente popular hay que 
forjarlo en la fragua de su propia 
alma, y si no la tiene, ce impone 
con la política propugnada por el 
enorme aragonés Joaquín Costa, 
la de la cirujia sentimental que 
es la más fecunda. Y en funciones 
de alfarera, para plasmar el cora-
zón de la civilidad del pueblo, 
con su misma arcilla nerviosa. 
¿Que no quieren, los cellenses 
celebn r e l centenario de la re-
construcción de su Fuepte? Otros 
i 
rb«nte metrópoli. No lejos tiempos vendrán que tengan.hom-
antiguo y acreditado 
INSTITUTO REUS 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 
13, y Mayor, 1, Madrid. Tene-
mos RESIDENCIA - INTERNA-
DO para estudiantes y opositores 
aunque no sean alumnos de nues-
tro INSTITUTO. De las ocho úl-
timas oposiciones a Hacienda, en 
seis hemos obtenido el número 1, 
en varias el número 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombresy ape-
llidos se publican en el prospecto 
que regalamos. Dicha prepaia-
ción funciona bajo la dirección 
especialísa del señor Reus, Juez 
por oppsiçién del Tribunal Supre,-
mo de la Hacienda Pública. Nos 
encargamos de la presentación de 
instancias y obtención cíe docu-
mentos, de los señores que nos lo 
indiquen. 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
DE GÉA DE 
ALBARRACÍN 
Este pintoresco pueblecito de 
la sierra de Albarracín situado a 
la margen derecha del Guadala-
viar que fertiliza sus campos, en-
riqueciéndolas con el acopio de 
sus cereales, remolacha, legum-
bres y frutas, al mismo tiempo 
que le regala de exquisitas tru-
chas, sabrosas anguilas y apetito-
sos cangrejos, tiene hoy pendien-
te de encauzamiento y solución 
el problema de su escuela de pár-
vulos. 
Gea de Albarracín tiene MÁS DE 
100 NIÑOS comprendidos en la 
edad de 3 a 6 años. 
Estos niños carecen de escuela, 
y, por natural consecuencia—fue-
ra del hogar—tienen que vivir la 
vida de la calle con el consiguien-
te peligro para su educación y re-
traso en el desenvolvimiento pe-
dagógico de sus facultades. 
Los padres de familia hace ya 
tiempo que se preocuparon de es-
te problema, ya que la Ley no 
consiente la asistencia de esos ni-
ños a las escuelas nacionales exis-
tentes en la localidad. Y solicita-
ron del señor ministro de Instruc-
ción Pública y de la Dirección 
general de 1.a Enseñanza la crea-
ción de una escuela de párvulos 
en Gea de Albarracín, con el au-
xilio del Estado. 
El expediente que al efecto se 
tramitó no fué aprobado por apa-
recer el pueblo de Gea con nú-
mero de habitantes—unos m i l -
inferior al que la Ley determina 
para estos casos. 
Pero como resulta que el que 
nos ocupa es, sin duda, excepcio-
nal por la evidente desproporción 
que hay entre el número de habi-
tantes y el de sus párvulos, se ha 
insistido con muy buen acuerdo 
en la d e m a n d a acompañando 
documento demostrativo de que 
en Gea de Albarracín, cuya po-
blaciún es de 1.000 habitantes, 
hay 103 niños mayores de 3 años 
y menores de 6. Es decir, qne son 
párvulos la décima parte de la 
población total. 
Autoridades, personas repre-
sentativas y fuerzas vivas en ge-
neral han redoblado su esfuerzo 
para ver de conseguir una escue-
la donde recoger, educar e ins-
truir a esos cien niños abando-
nados. 
El pueblo confía en tener pron 
to resuelto problema tan impor-
tante, de justicia y de humanidad, 
y aplaude el esfuerzo que a tal 
fin realizan los vecinos de Gea— 
autoridades y elementos de la 
Junta ^ocal de Primera Enseñan-
za — don Lucas Domingo, don 
Cosme Artigot, don Ramiro Ci-
vera, don t m i l i o Fortea, doña 
Antonia Àrtigot, don Patricio 
Artigot; doña Luzgárda Molina, 
don Samuel Sánchez, don Anto-
m i f i f i 
Un regalo de París 
a elección de los afortunados. 
o 
J \ \ I . S . F . 
a título 
de propaganda 
a los mil primeros lec-
tores de EL MAÑANA que 
encuentren la solución exacta al 
jeroglífico que va a conti-
nuación y se confor-
men a nuestras 
condiciones 
Reemplaza»* los puntos por las le-
tras que faltan 3^  hallar el nombre 
de tres ciudades de España 
Enviad este anuncio completado 
a los establecimientos 
EAIYPHONE 
Servicio N. 11.70 B. 
17, Ruc Sedpine. París 
(Francia) 
Adjuntar un sobre poniendo cla-
ramente el nombre y la dirección 
SS25 
ÜÜ 
NOTA: La correspondencia pa-
ra el extranjero debe franquearse 
con un sello de cuarenta cénti-
mos. 
nio Lorente, doña Consuelo del 
Castillo y otras beneméritas per-
sonas—cuyos nombres no recor-
damos eri este momento-que po-
nen el mayor entusiasmo en la 
solución de este problema. 
Problema de cultura, de caridad 
y de justicia en bien de los niños 
de Gea de Albarracín. 
C. 
•~— 
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DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 
Apicultura o explotación indus-
trial de las abejas 
Indicaciones generales.—L a s 
abejas se crian para la explota-
ción de la cera y la miel. Redu-
cidas a domesticidad se las aloja 
en colmenas, y el conjunto de és-
tas forma un colmenar. 
Toda colmena está integrada 
por los siguientes elementos: 
Reina, madre o maestra: Puede 
vivir de tres a cuatro años, pue-
bla la colonia y pone un huevo en 
cada celda—a razón de unos dos 
mil diarios, durante quince a 
veinte días—de las masas llama-
das «panales», que cubren inte-
riormente las paredes de las col-
menas. 
Obreras o neutras: Colectoras 
del néctar de las flores, que trans-
forman en cera, formando los pa-
nales, y en miel, para su alimen-
tación y la de las larvas que per-
petúan la especie. 
Machos o zánganos: En peque-
ño número, fecundan a las reinas 
o madres, y la colonia los mata o 
arroja al exterior cuando han 
cumplido sus funciones, 
Además del néctar de las flo-
res las abejas recogen también 
poleón y propoleo, sustancia re-
sinosa producida por varios árbo-
les, entre ellos los pinos, abetos 
y chopos. 
El polen, mezclado con agua y 
miel, sirve para alimentar las lar-
vas; el propoleo para embadurnar 
el interior de la colmena y cerrar 
todas las aberturas inútiles. 
La vida c©lectiva se desarropa 
en las colmenas como un modelo 
de organización y división del 
trabajo. 
Se verifica en primavera una 
gran puesta y, a consecuencia de 
la misma, aumenta la población 
de las colmenas hasta el punto de 
que resultan insuficientes para 
contenerla. 
Afínales de dicha estación o 
poco antes de comenzar el estío, 
9n la mitad del día, al acabar de 
nacer una reina joven, una parte 
de la población, acompañada de 
una de las reinas, sale impetuo-
samente de la colmena y, a tra-
vés de la atmósfera, se detisne en 
un punto: la rama de un ár-
bol, el alero de un tejado, etc. Es-
ta agrupación constituye un en-
jambre, y puede recogerse en otra 
colmena para formar una explo-
tación independiente. 
Para que los enjambres no se 
marchen muy lejos del colmenar 
puede detenérseles rodándoles 
con agua con uUa jeringa de jar-
dinero o proyectándoles polvo. 
Inspeccionando cuándo las abe-
las están a punto de verificar el 
expresado éxodo, es posible en 
época d 'terminada—que coincide 
con la aparición en ciertas plan-
tas de una secreción sacarina que 
se denomina «gran mielada» — 
practicar el enjambrado artificial-
mente. 
Las colmenas pueden ser de pa-
j nales fijos, con o sin tapadera 
I móvil, o de panales móviles, com-
I puestas de una serie de cuadros 
j colocados vertical mente, de mo-
' do que se pueden quitar a volun-
'tad, y en los cuales las abejas 
construyen o elaboran sus pana-
les. 
A) /Cuando an ¿as ahe-
JasP—L^s abejas descansan en in-
vierno, permaneciendo aletarga-
das. 
Durante el tiempo riguroso de 
dicha estación, no es prudente ve-
rificar en las colmenas operación 
aIguna. 
Tan pronto como se abren las 
flores más tempranas, se inicia la 
actividad de las abejas y deb.m 
examinarse las colmenas. 
Practícase el exam ?n un día 
areno, sin viento y de tempera-
tura agradab'e. La mejor hora es 
por la mañaaa. Las investigacio-
nes consistirán en lo siguiente: 
Ver si tienen rein i . En caso 
contrario, es preciso procurársela 
o reunir la colonia çyn otra que 
la tens^a. 
Si tienen polen y miel para las 
necesidades de momento, y si ca-
recen, proporcionarles alimenta-
ción que los sustituy i . 
Si tienen puesta reciente y qué 
cantidad, para saber las cualida-
des prolíficas de la reina. De este 
examen debe depender que se la 
conserve o se la 'reemplace. Si 
está deteriorado alguno de los 
cuadros o si alguno contiene ex-
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T À B L \ JEROS 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. , . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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cesivo número de celdillas 
zángano. En tal caso se dcsoper-
cul«rá la miel que conserve, se 
apartará a un lado de la colmena 
para que las abejas la aprovechen 
y se sustituye el cuadro con otro 
nuevo o por otro procedente de 
la temporada anterior y que no 
contenga celdillas de zángano en 
exceso. 
Limpiar los fondos de la colme-
na de los materiales remanentes 
de la invernada, y, por consi-
guiente, inútiles y en condiciones 
de provocar estados de infección. 
Precauciones y recetas para la 
buena práctica de las operaciones 
expresadas.—I. Antes de que se 
abran las primeras flores que 
anuncian el final del invierno, 
no deben tocarse las colmenas 
para nada, y han de estar bien 
tapadas. Los movimientos son fa-
tales para las abejas en tales épo-
cas. 
Si las colmenas están guarda-
das en sótanos, han de permane-
cer los mismos a temperatura 
constante, comprendida entre sie-
te y ocho grados centígrados, y 
en completa oscuridad. 
En las localidades de clima 
templado, tampoco puede operar-
se durante las expresadas épocas, 
pero pueden abrirse las oiqueras 
en días de sol espléndido, a fin de 
que las abejas puedan salir a to-
marlo. 
I I . Cuando sea preciso trans-
portar abejas de un lugar a otro 
para formar colm-nas, es regla 
de buena práctica no adquirirlas 
de la propia comarca. Proceden-
tes de lejos, reditúan mucho más. 
Es conveniente cambiarlas cada 
siete u ocho añcs. 
I I I . En los enjambres con poco 
polen y miel insuficiente, se les 
proporciona alimentación suple-
toria. 
En primer lugar, si no hay 
agua en los aldedores, se pone un 
tonel con ese líquido, cerca de la 
colmena. Dado caso que las abe-
jas al salir tengan que ir a beber 
lejos, por la relativa crudeza del 
tiempo y su debilidad, perecen 
muchas en la travesía. 
Como alimentición, puede po-
. nérseles a su alcance un jarabe de 
'azúcar y miel disu^ltos en ao-ua. 
El plato contenedor de dicho ja-
rabe se coloca cerca de las pique-
ras a mediados ae la mañana. 
Tres días después se les da otra 
dosis. 
Este melito las fortifica y pur-
ga a la vez. 
En lugar de dicha solución pue-
den ponerse cajoncitos con hari-
na de trigo cernida, bien apreta-
da, con unas gotas de miel enci-
ma. 
I.V. Las colmenas cuyas colo-
nias perecen durante el invierno, 
deben cerrarse inmediatamenie, 
después de limpiarlas. Si no, se 
estimula el merodeo de las abe-
jas de las colonias contiguas, 
cuales buscan aliviar su' natural 
penuria con lo que pueden. 
V. Las colonias diezmadas de-
ben protegerse del aire, limitan-
do el número de piqueras o achi-
cando las aberturas de las mis-
mas. Igual debe procederse con 
la cámara de cría, reduciéndola 
al número de panales que las abe-
jas elaboran a prevención duran-
te la temporada anterior y relle-
nan de miel. 
J. POCH NOGUER. 
9 noviembre de 
Acción Social 
Católica 
Entidad ofidal controlada 
v BolierBada por el Estado 
Créditos contratados hasta la fecha: 423.1BU81,2 ptas, 
En contrapartida de estos cré-
ditos, que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
ateniéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada 
Corporación, para realización de 
servicios y obras necesarias, rá-
pidamente reproductivas, emite, 
en uso del privilegio concedido 
por el Estado, Cédulas de Crédito 
Local al 5 y 5 1/2 por 100. valores 
revestidos de las máximas garan-
tías, pues son cotizados diaria-
mente como efectos públicos en 
las Bolsas oficiales;, pignorables 
en el Banco de España y en el 
emisor; utilizables para forma-
ción de reservas de las Compa-
ñías de Seguros y para la consti-
tución de fianz is y depósitos en 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líqui-
do de 546 por 100 las del 5 por 
100 y de ó'Só por 100, las del 5 
1/2 por 100, sin contar la prima 
de amortizición. 
Cotizaciones últimas en la Bol-
sa de Madrid: 
5 por 100. . . 87*00 por 100. 
5 1/2 por 100. . 92l60 por 100. 
T E R U E L 
E s c u e l a nocturna 
adultos Para 
Desde el día 8 del mes * 
queda abierta la matricula o 1 
escuela nocturna gratuita ia 
la planta baja del Círculo r w 
co de Obreros, establece dic' h" 
tklad con la colaboración d* . 
Caballeros de Nuestra benorUel 
Pilar y Juventud Católica Tur 1 
lense. i.a matrícula estará J * ! 
ta hasta el día 21 inclusive del o 
ríen te mes. ^ 
Las inscripciones pueden ha 
cerse en cada una de las parro' 
quías de la capital y en el Círculo 
Católico de Obreros, durante to 
do el día; y en el domicilio social 
de los Caballeros del Pilar y de la 
ventud Católica, de 7 a 9 de la no-
che. 
Serán admitidos a la matrícula 
sólo adultos, desde los trece años 
sin limitación en edad en adelan' 
te. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recocidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 7 grado4;. 
Mínima de hoy, -f-4. 
Viento reinante. E . 
I Presión atmosférica, HS^S 
i kecomdo del viento, !0 kilómetros. 
^ Lluvia de anoche, en. milímetros, 4. 
MANUEL B E N e i T E Z 
- CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
n m m 
i i l l l i i i i l i 
WmKmm wm 
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TEATROS Y CINEMATOGRAFOS 
de cine y 
por la renombrada 
jumento 
^^'^Los Artistas Asociados», 
sorprendentes f j ^ s están 
Lndo la atención del publico 
j S s e e n el Teatro Marín. 
«La Ha"13 m á g i c a » 
Las dos figuras más destacadas 
KtXz troupe te acróbatas, ma-
1 excéntricos-y demás 
el Circo labaristas .ümeros que componían e 
Baretti. eran el cíown .Tito y la 
funámbula Blanca: él por sus gra-
ciosas parodias del trabajo de los 
demás ai tisras, por su humorismo 
clichés imagen: la del Clown Tito, quien 
ya había gustado en los ojos de 
ella un anticipo de las mieles que 
ambos enamorados presentían 
eternas en su prometida unión. 
Y ésta tendría efecto cuando, es-
trenado un número sensacional 
que juntos ensayaban, llegase, 
como indeíectible consecuencia 
del triunfo, la sucesión de contra-
tas pingües en los más grandiosos 
circos de Europa y de América. 
Una tarde... Agolpábase en el 
circo una muchedumbre anhelo-
sa. Tito, en su traje de cUley 
tocado con su modesta boina, vo-
Ronald Colman y Vilma Banky en una inícresaníe escena 
de «Flor del Desierto», según la famosa novela de 
Harold Bell Wrighí, adaptada por Francés 
Marión y dirigida por Henry King. 
so irrumpió en la estancia. Casati 
disparó sobre él el revólver de su 
anterior adversario. La detona-
ción, alarmante, congregó en el 
cuarto a los altos empleado^ del 
hotel, a la policía. Había dos ca-
dáveres. Cínico, imperturbable, 
explicó el conde. Tenía invitado 
a cenar a aquel matrimonio. En-
tró un ladrón. A l verse descubier-
to, hizo armas contra ellos, ma-
tando a su huésped... y él, en le-
gítima defensa, tuvo la desgracia 
de dejar al agresor sin vida. Y na-
die dudó de la verdad del relato 
ni de la respetabilidad del decla-
rante, garantizado por el director 
del hotel Savoia. 
Tal era el hombre que se había 
propuesto hacer suya a Blanca. 
¿Lo conseguiría, valiéndose de las 
malas artes cuyo empleo era en 
él habitual? 
Ensayaba el circo. En una car-
ta dirigida a la funámbula, John 
W. Al l i n , agente de una empresa 
internacional de espectáculos, la 
citaba en el hotel Savoia para ha-
cerle ventaiosas proposiciones. 
Blanca se apresuró a acudir al lia-
menaje a la belleza, como ofrenda mamiento. El ensayo privaba a 
de una íntima y apasionada devo-1 Tito de acompañarla. La artista 
ción... Tito sabia todo esto y, , comprendió la celada al hallarse 
aunque le molestaba el cerco 1 frente al conde Casati. Todas las 
puesto por el desconocido a su, Puertas se cerraron a su intento 
amada, tan seguro estaba de los ¡ de huida. Transcurría el tiempo, 
sentimientos que le había inspira- acercando la hora de la represen-
de modales, cierto aire de corte-
sanía que no podían ser improvi-
sados; confirmábalo el carro que, 
a todo correr de su caballería, 
acercaba a Blanca la persona de 
su ptomatido. 
Inútil fué que Cario Casati ofre-
ciese a la admirada su automóvil 
para volver a la ciudad; inútil 
también su petición de «verla de 
nuevo». Sonriente el gesto, ama-
ble el tono, pero con una desde-
ñosa altivez en el fondo de la 
frase, Blanca le replicó que podía 
verla... en el Circo Baretti, «a 
veinte liras la localidad más ca-
ra.» Y regresó con Tito en el ca-
rro que el conde acababa de lla-
mar «indigno de ella». 
Entonces comenzó el asedio te-
naz de una virtud que el galán 
había creído fácil rendir, habitua-
do como estaba a hallar expugna-
bles muchas fortalezas de volun-
tades femeninas. Y fué, día por 
día, el acecho en todos los luga-
res del circo, la lisonja o la pro-
mesa tentadora vertidas a cada 
paso en los oídos de la irreducti-
ble, el ramo de flores como ho-
_ onstan te mente renovado, por su 
ingenio en diana superación; ella 
Por la intrepidez de su trabajo 
<Reina del Aire» la llamiban), 
la armonía estatuaria de su 
a delicada, grácil; pero, ante 
o y sobre todo, poi la atrac-
n) no por suave menos profun-
de su serena belleza, 
ü arriesgado caminar con los 
0s véndetelos por sobre el alam-
knso, su impávida ascensión, 
del esp icio, en un antiguo 
^ostato de gas, habíanle ganado 
giradores sin n ú n ^ o , exten-
N o s u nombr 
Piaña en e por la ciudad 
que temporalmente 
tara sus reales el espectáculo 
Y porque el popular co-
la señalaba com© la 
- más valiosa entre las 
cense. 
Ontario 
Acción 
eiffu !S de Baretti, a comprobar 
fué 1 ^ent0 del PübliCo elogio 
Oper dla al circo. dejando la 
:üiw' qUe era el lu^ar de su Pre" 
V ^ón, el conde Cario Casasa-
yqué 
i 
Salo \.A em* s e n e dientes 
Sii^l op res ión produjo en 
tou. ,mo la volatinera gentil, di-
de 
de sucesos subsi 
^etod ' MC mayor elocuencia 
^eino^138 frases en ^ inten" 
Ita, e^ ltac 
I , e^ro 
hiPerbolizar las férvidas 
. ^ones de una pasión. 
antes que 
n sus sue-
reinaba una 
asan i;""^0 conviene saber 
I ,aS de amor de la acróbata 
fio*^ objeto, que 
^ m u r a ideal 
ceaba los méritos de la incompa-
rable y aud-iz «Reina del A i n ». 
De entre el nutrido círculo de 
espectadores surgía, elevando po-
co a poco su esférica comba, el 
montgolfier en que había de afron-
tar Blanca, por centésima vez, el 
peligro que era amenaza peren ne 
de su bella juventud... Por fin, 
simultáneo con un prolongado 
rumor admirativo, no exento de 
latidos de inquietud, de t-ímor pol-
la vida de su tripulante, ascendió 
el globo libre de las amarras que 
enclavíz iban a la baja tierra sus 
aspiraciones de infinito. En el 
trapecio en que remataba la aero-
nave, Blanca hacía difíciles ejer-
cicios, desafiando, valerosa, ala 
muerte... 
Abajo, en el suelo, siguieron a 
un tiempo mismo la ruta aérea 
de Blanca dos vehículos de dis-
tinto porte: un carro vulgar, guia-
do por Tito, y un lujoso auto n -
gido por la enguantada mano del 
conde Casati. A l aterrizar el pa-
racaídas en que se lanzaba desde 
la altura la resuelta artista, el 
aristócrata la esperaba ya. Galan-
te, marchó a su encuentro. Un 
hundo estupor paralizó a B'anca. 
tenía ante ella un hombre de tan 
absoluta semejanza física con T i -
to, que no pudo dominar el efecto 
sojbrecogedor. Mas oo, no era au ! en la Opera? Mas era falaz la con' 
amado. Decíanlo cierta distinción \ fianza femenina. El marido celo 
do, que ni por un momento le 
torturó una idea celosa. Sólo un 
día que, en el circo, halló a su 
paso al galanteador contumaz, le 
' expresó en acre tono su deseo de 
i ver desaparecidas para siempre 
su figura, sus flores, sus asidui-
dades... 
¿Quién era el conde Carlos Ca-
sati? Más que una descripción de 
sus cualidades, haría su bosquejo 
moral la de un suceso en que, en-
tonces, fué protagoriista. Había 
llegado una tarde al hotel Savoia. 
donde se hospedaba. Un hombre 
cuyo indumento revelaba su hu-
milde extracción social, subió a 
sus habitaciones y le increpó, ira-
cunde. Llevaba el visitante una 
misión vengadora que expuso con 
neiviosa brevedad. Una hermana 
suya había muerto, a causa del 
abandono del conde, que con en-
gaños la sedujera, y él iba a co-
brar el agravio en lav vida del 
burlador. Pero Casati anticipóse. 
Bastón en mano, apaleó bárbara-
mente a su enemigo, y éste ca-
tación en el circo, y Casati per-
ñándole una suma que compensa-
ra los perjuicios de su ausencia. 
Tito, indignado por la epístola in-
verecunda, corrió al hotel. Casa-
ti estaba solo e invitó al clown a 
convencerse de eílo; mas quiso 
castigarle, y enarboló el bastón 
que días antes causara la muerte 
de un hombre. La mano de Tito, 
protegida por su boina, paró el 
golpe, asiendo e l contundente 
instrumento; pero el conde tiró 
de puño hacia sí y la luz quebró 
sus rayos en la hoja de un esto-
que. Un original y desigualísimo 
duelo sobrevino. Por fortuna pa-
ra el clown, en la lucha saltó en 
pedazos el arma de su rival. En 
el enconado cuerpo a cuerpo que 
originó este desarme, Tito derri-
bó al conde. Teníalo a su merced, 
podía matarlo... y se limitó a 
arrancarle la promesa de que le 
permitía salir para llegar a tiem-
po a la función del circo. Cuando 
Casati se vió libre, traicionó su 
palabra. En la reanudada lucha, 
llegaron a l balcón por donde 
Blanca huyera. Una terrible pu-
ñada del clown lanzó al espacio 
al conde... Y el cuerpo de éste 
perdióse en el remolino de la ca-
tarata rugiente. 
Habían pasado unas horas. Dos 
altos funcionarios procedentes 
del lejano país de Illyria, busca-
ban en el hotel Savoia al conde 
C a r l o s Casati. La semejanza 
lama mágica», Ronald Colman y Vilma Banky en «La 
dirigida por Henry King, según la célebre novela 
húngara, de Rudolph Leían, titulada 
«Arlequín Rey». 
manecía impasible ante la inquie-
tud de su prisionera. Entonces 
yó para no levantarse más. Guar-| ella ganó un balcón que daba so-
dó el conde el revólver de su víc-
tima, hallado en el suelo, y dejó 
encerrado el cuerpo inerte en la 
pieza en que se desarrollara la rá-
pida tragedia. 
. Momentos después, una mujer 
elegante lo visitaba, descubrien-
do en su rostro una contrariedad 
que él atribuyó a su presencia. 
¿Por qué, si a nadie revelaría ella 
que Casati era un príncipe, ni su 
bre la rompiente de una catarata. 
Bello paraje, pero siniestro para 
el que fuese arrebatado por la ola 
turbulenta. Su agilidad de acró-
bata asistió a la codiciada del con-
de. Saltó a un árbol próximo y 
supo llegar a senda firme, elu-
diendo la tumba hirviente del 
agua. \ , 
Baratti, el director del circo, 
había recibido una carta del con-
marido la vigilaría, creyéndola de, escrito procaz, anunciándole 
que Enanca no trabajaría en la 
función de la noche y acompa-
asombrosa entre el aristócrata y 
el clown ofrecía a éste efugios pa-
ra su impunidad. Tito recibió la 
declaración de que su padre, el 
rey de Illyria, había muerto, ha-
ciendo indispensable su partida 
inmediata para aquel Estado, en 
cumplimiento de la voluntad del 
pueblo, que le reclamaba en el 
trono. Negó el clown que él fuese 
el príncipe, y no se le creyó. In-
tentó ir al circo, y se lo impidie-
ron. Entonces escribió a Blanca 
una carta aclaratoria, que uno de 
los emisarios de Illyria prometió 
llevar a su destino; pero convsn-
(eontinúo en la págisa slgoiente) 
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cido de que la artista era un de-
vaneo galante del principe, rom-
pió en menudos trozos la misiva, 
sin leer su contenido... Y Tito, 
ahora rey de Illyria, partió para 
su reino. 
Inútilmente Blanca y Baretti 
preguntaron por Tito en el hotel. 
Una visita a las habitaciones, en 
imponente desorden, que Casati 
ocupara, presuadió a todos de la 
existencia de una lucha en que 
uno de los contendientes había 
caído al abismo mortal de la ca-
tarata. El descubrimiento de la 
gorra del clown hizo dar por he-
cho que la^víctima había sido T i -
to... ¿Qué reclamación a la justi-
cia cabía contra un rey extranje-
ro?... Y la infortunada novia, to-
da duelo su alma, confió a su dé-
bil mano trémula la venganza del 
crimen. 
El nuevo rey de Illyria había 
salido por vez primera a recibir 
los vítores de su pueblo. Una mu-
jer enlutada, oculto un revólver 
en un ramo de flores, esperaba el 
paso de la regia comitiva. Des-
cubierta por la policía, fué encar-
celada. Pocos días después, el 
canciller Humberto ponía a la fir-
ma del rey varios asuntos de trá-
mite. Uno de ellos era la condena 
a veinte años de reclusión en cel-
da de Blanca Sartori. En el lega-
jo, el retrato de la funámbula 
mostraba un gesto áá amargura 
que realzaba su belleza iniguala-
ble. Expresó el monarca deseos 
de saber por qué se condenaba a 
aquella mujer, y accedió a una 
audiencia por ella solicitada. El 
canciller preparó la entrevista 
secreta para horas de nocturna 
soledad. Previamente puso un pu-
ñal al alcance de la mano de Blan-
ca, con quien concertó el regici-
dio. Si en un plazo de horas seve 
ramente fijado ella no daba el 
golpe, otra mano lo daría y Blan-
ca sería acusada. 
. Penetró la vengadora en la cá-
mara regia, escondido en el seno 
agitado el estilete j usticiero. Cuan-
do acariciaba con insana delecta-
ción su empuñadura, sus ojos 
descubrieron en el soberano de 
Illyria al2fo indefinible que le dijo 
que era Tito, su amor inmenso y 
único, el que usurpaba la investi-
dura real. Confirmóle él la su-
plantación. En seguida se declaró 
al canciller. Al tratar éste de apri-
sionarle por la muerte del rey, el 
clown exclamó: «¡Entonces, soy 
el rey!» ¿Quién podría demostrar 
que no lo era? Y el cáriciller, es-
quivando conflictos, lo puso en 
libertad con su amada. 
T E A T R O M A R I N 
mica, Lola Arellano; característi-
ca, Crisanta Blanco; segundas t i -
ples, Soledad Escrich, Marina 
Vera, Luisa y Blanca Montero, 
Julia Monje, Concha Sánchez, 
Carmen Díaz, Juana Greco y 
Amelia Guzmán; tenores. Delfín 
Pulido, Vicente Palop y José Gar-
cía Romero; barítono, Manuel 
F. Carbonell; bajo, Victoriano 
Redondo del Castillo; tenor có-
mico, Angel Redondo; actor de 
carácter, Rafael Alaria; actores, 
Enrique Ramírez, José Palomo, 
Enrique Seva y Antonio Rodrí-
guez. 
Completan la Compañía veinte 
coristas de uno y otro sexo, los 
apuntadores José Domènech y 
Ramón López; el maquinista Je-
sús Piquero; el peluquero Julián 
Ruiz y el gerente de la Compañía 
Julio Poveda. 
El repertorio y estrenos que 
lleva es: «Maruxa», «LaViejeci-
ta», «Marina», «La Marchenera», 
«El dúo de La Africana», «La del 
Soto del Parral», «La picara moli-
nera», «El Romeral» y «Paturra 
de temple». 
Se abre un abono por las cuatro 
funciones de noche que dará. Los 
precios en reja son: Butaca de 
patio, 8 pesetas; general. 2. L'^ s 
otras localidades véanse progra-
mas. 
G A C E T I L L A S 
Conforme ayer adelantamos, el 
próximo día 14 del actual debuta-
rá en el Marín la Compañía de 
zarzuela Herrero-Pulido que, pre-
cedida de gran fama y proceden-
fe del Teatro de la Zarzuela, de 
Madrid, se presentará al público 
turolense con la égloga lírica, le-
tra de Pascual Frutos, música del 
maestro Vives, «Maruxa». 
La lista de la Compañía es la 
siguiente: 
Primer actor y director, Arturo 
Lledó; maestros directores y con-
certadores, Emilio Acevedo y 
Eugenio Vilches; primeras tiples, 
Felisa Herrero y Antonia Muñoz; 
Para mañana les corresponde 
abastecer de pan a la población a 
los hornos de don Miguel Martín 
y don Bautista San Juan. 
URIARTRIL Dr . Grau: cura 
Artritismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
La temperatura de hoy, resul-
tas del agua caída durante la pa-
sada noche, ha sido más bonan-
cible. El tiempo muéstrase inse-
guro y los labriegos, por hoy, sa-
tisfechos al ver que llueve. 
SE VENDE un molino harine-
ro situado en el pueblo de Pera-
les, con dos paredes de piedras y 
una limpia, todo movido por mo-
tor eléctrico. 
Para tratar con su dueño en 
Perales de Alfambra. 
SE VENDE MÁQUINA de ha-
cer medias. Darán razón: Plaza 
del Tremedal, 2.-tercer piso. 
VENDO o ALQUILO molino 
eléctrico harinero, sito en Vivel 
del Río. También vendería sola-
mente su maquinaria. Informes: 
Eloy Torres, Puebla de Valverde. 
La explanada de la estación es-
tá llena de remolacha en el breve 
tiempo que quedó abierta la re-
cepción para la fábrica azucarera 
de Santa Eulalia. Aun que los 
trabajos se realizan con actividad 
entra más cantidad que se expide. 
Las operaciones se realizan con 
normalidad. 
AMA se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 
De paso para Huesca y Lérida 
llegó anoche con motivo de salu-
dar a sus numerosas amist ides el 
ingeniero-inspector del Cuerpo 
de Montes don Rafael Carrión, 
quien desempeñó durante algu-
nos años la Jefatura de este Dis-
trito forestal. 
— Después de pasar unas horas 
en Teruel, salieron para Albacete 
el decano de aquel Colegio de 
Abogados don Antonio Gotor y 
sus hijas Victoria y Concha e Isa-
bel Feced, sobrina del decano de 
este Colegio don Pedro Feced. 
— Llegó de Zaragoza don José 
Muñoz Torres, del comercio. 
— Con su familia llegó de Valen-
cia don Ricardo Flores. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Antonio García, del 
comercio de B ircelona. 
— Regresaron de su viaje de bo-
das don Publio Perruca y esposa. 
— Salió para Torrebaja el oficial 
de Telégrafos don Natalio Gó-
mez. 
— Esta noche llega de Valencia 
la bella señorita Magina Calo-
marde. 
— Procedente del regimiento In-
fantería del Infante número 6 se 
ha incorporado a ésta Zona en 
concepto de escribiente el cabo 
Maximiliano Aso Aisa. 
— Hállase más aliviado, dentro 
de la gravedad, el capitán secre-
tario de este Gobierno militar don 
Mariano Resano. 
— Salió para Daroca el abobado 
don Mariano Navarro. 
— Regresó de Albalate el arqui-
tecto provincial don Juan Anto-
nio Muñoz. 
•— Después de pasar su acostum-
brada temporada en esta pobla-
ción, salió para Madrid, acompa-
ñada de su bella hija Petra, doña 
María Barrachina. 
— De viaje de servicio regresó 
el inspector de Escuelas don Ci-
ríaco J. Huerta. 
— Saludamos a don Emilio For-
tea, del comercio de Gea de A l -
barracín. 
nada con el aprovechamiento de 
montes en Ejea de los Caballeros. 
En ella se dictan nuevas nor-
mas para encauzar el asunto que 
se litiga. 
B ERG A MÍ N CONFEREN-
CIANTE 
Siguiendo el curso de conferen-
cias que da el Ateneo, esta tarde 
disertará en el salón de fiestas del 
Mercantil sobre «El procedimien-
to para reformar la Constitución» 
el abogado don Francisco Berga-
mín. 
Luego será obsequiado con un 
banquete.' 
POSESION 
Se posesionó el nuevo jefe del 
Cuerpo de Seguridad don Carme 
lo Urruti . 
INAUGURACION DE 
ESCUELAS 
E1 día 17 se inaugurará en Ute-
bo un grupo escolar titulado «Ber-
dejo Casañab. 
Asistirán las autoridades. 
EL CONDE DE RUISE-
NADA 
El subdelegado en el Patrona-
to Nacional de Turismo en la re-
gión de Aragón, Cataluña y Ba-
leares, conde de Ruiseñada, des-
pués de ventilar asuntos relacio-
nados con su cometido, ha salido 
para Barcelona. 
José, un tranvía de la 
de Godella, conducido porí'Na 
Lloréns, chocó con el m^ 
guiaba Francisco Varo-^"0 
jasot. ^ 8 ' ^Buf. 
Los conductores result 
ligeras contusÍDnes y ios 
los con desperfectos. ellícu, 
EL «DÉDALO» 
Se ha acordado por el Gob' 
que el buque portavion( 
con 
lo» sea reparado en la U n i ' ^ -
val de Levante, de esta 
r, se-
ifUls 
lón Na-
ciudad. 
EL GOBERNADOR 
Mañana irá el gobernado 
ñor Hernández Malillos, a C 
y a Moyente. 
En el primer pueblo asistirá a 
la colocación de una primera pie 
dra de un grupo escolar y en el 
segundo al descubrimiento de lá. 
pidas con nombres de autorida' 
des que se dan a varias calles. 
EL PLENO 
Esta tarde se reunirá el Pleno 
del Ayuntamiento. 
En esta sesión se elegirá la 
cuarta tenencia de alcaldía por 
dimísón del que la desempeñaba. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El presidente de la Comunidad 
de regantes de Torre del Compte 
ha sido autorizado para celebrar 
junta general en la primera qu'"n- ños de mayor o menor considera-
cena de diciembre próximo. 
Otras noticias 
LA HORRIBLE ERUP-
CIÓN D SL VOL6AN 
SANTA MARÍA 
Guatemala, 9.—Continúa con 
caracteres imponentes la erup-
ción del volcán <Santa María.» 
En el Palmar ha habido ultima-
mente 125 muertos. 
Ha sido ésa la región más cas-
tigada. 
Se kalla habitada por 25.000 
personas y todas han sufrido da-
Z A R A G O Z A 
PARA ADQUIRIR RA-
DIUM 
Zaragoza, 9.—El alcalde señor 
Armisén ha ofrecido al decano de 
la Facultad de Medicina doctor 
Lozano que en el próximo presu-
puesto dedicará la Corporación 
municipal 5.000 pesetas para ad-
quirir radium con destino a aque-
llas clínicas. 
CADAVER INSEPULTO 
Desde el martes último hasta 
ayer, que ordenó el Juzgado su 
enterramiento, ha estado insepul-
to el cadáver de la anciana Petra 
Bielsa Lasheras, fallecida en la 
calle de Bogiero, 75. 
Falleció de muerte natura'. 
El señor gobernador ha im-
puesto una multa de diez pesetas 
al vecino de Teruel Saturnino 
Tolosa, por blasfemar en la vía 
publica. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Una danza caracte-
rística», «Coio de Jubile», «A tra-
vés de los mares», «Aguadorci-
to», «Cantos del mar del Sur» y 
«La cabaña», propiedad de Ja Ca-
sa Hispano Fox Film; «El caba-
llero Altasa», «Selección», «Ma-
vi» y «El soldado», propiedad de 
i la Casa Triunfo Films; «Hay que 
¡ser insinuantes», «Jugando a la 
• vampiresa», «Por tilla» y «Mari-
l posas de la noche», propiedad de 
! la misma casa, y «Los apareci-
• dos/, propiedad de la Casa José 
i Guillo. 
i 
V A L E N C I A 
otra tiple, María Zayas; tiple có á e este diario. 
LOS MONTES DE EJEA 
S« ha recibido en este Gobier-
no civil una Real orden relacio-
ción. 
COMENTARIOS 
París, 7.—Los periódicos ha-
cen, pero en primer término los 
independientes, grandes elogios 
de la declaración ministerial.; 
En la votación de confianza es-
peran tales periódicos, según sus 
cálculos, que el Gobierno obten-
drá mayoría. 
Se fundan en los 310 votos que 
logró ayer para el aplazamiento 
de la votación contra los 270 que 
sumaron los adversarios del Go-
bierno. 
AVIADORES APA-
RECIDOS 
Montrenl. 9.-Han aparecido 
Pesos los aviadores que hace un 
mes desaparecieron sin que nas 
ahora se tuviese de ellos noticW-
DETENCIÓN DE COMU-
NISTAS 
Hamburgo, 9.-500 comunis^ 
i tuvieron un choque con la po 
FALLECE EN EL CAMINO, ^ ue trató de disolverlos. 
Valencia, 9.—Vicente Vivó, de 
de 55 años, que vivía solo, se pu-
so enfermo repentinamente y al 
ser trasladado al Hospital dejó de 
existir en el trayecto. 
El Juzgado ha intervenido. 
CHOQUE DE ÜÑ AUTO Y 
UN CARRO 
A la salida del puente de San 
NAUFRAGIO DE ÜN' 
. VELERO 
;uencia 
un 
de 
ve-Túnez, 6 .-A consec 
los temporales naufragó 
lero. trip* Han perecido tres de sus 
lantes. 
i de 
ve-
formación de España y del Extranjero 
reina de España y las infantas lle-
garon sin novedad a Londres 
Gá(1iara francesa el señor Briand pronunció un dis-
P 0 
sobre política exterior que fué aplaudido con entu-
por casi todos los diputados.—Son cada vez más 
ríb!es los pormenores que se van conociendo sobre 
Víctima8 y dafios causados por el volcán Santa María, 
pespués de hallarse un mes perdidos han 
íf 
recido ilesos 
LOS ESTUPEFA-
CIENTES 
Ginebra. 9.-Se ha hecho saber 
! proyectó de Norteamérica Jeitar la producción de loses-
facientes hà sido explícita-
probado por el Gobierno 
palia. 
i REINA DE ESPAÑA 
EN LONDRES 
Londres, 9.-Las reina y las in-
Utasde España llegaron anoche 
la capital de Inglaterra. 
Se alojan en el Palacio de Ken-
itong. 
Desde el Louvre las acompañó 
I embajador señor Merry del 
I 
\ m EN LOS RADICA-
LES SOCIALISTAS 
París, 9.—Se han dado de baja 
Jilas listas del partido en vista 
d mandat J de éste de votar con-
fa el gobierno tres diputados per-
fnecientes al partido radical y 
fal socialista, entre ellos el 
jiorLauthier, redactor jefe del 
<V Homme Livre». 
Memas, según <L' Echo» es 
aprobable que el señor Copo-
putado por la India france-
PWeneciente al grupo radical 
i^cal socialista se dé de baja 
lalista del partido siguiendo el 
'Pto del señor Lauthier y otros 
"Putados. 
POLCAN DE GUA-
TEMALA 
órnala, 9 . - Se registran 
ss laderamente espeluz-
s expedicionarios que acu-
" socorro de las víctimas 
\ SCenaS hornbles. 
os parecido los cadáveres 
componentes de una or-
3 quienes, mientras esta-
ros, A0' les ^ P r e n d i ó l a ho-
Er-0smUch, 
i d 
todo ^ horribles que indi-
lmbieieief Panto de la agonía 
e^va ,l0s cadáveres de los 
Pòstum S C U b r i e n d 0 p r e s e n -
0ri de sufrir las victi-
son Para 
ofre( contados los cua ,CamDo"^ en Ruellos pue-
'Pos desolados. 
ICA EXTERIOR p0LÍT 
.^ANCESA 
- ^ R S O DE BRIAND 
^e \ 
^ d . ; ^8^6110^..corta el 
después de un inci-
^ ia 
unión republicana 
<ie ¿v rv Íde que el seftor 
xPhcaciones acerca 
a p a -
dos aviadores 
de las revelaciones que hizo ayer 
al señor Franklin sobre la eva-
cuación de Renania. 
El socialista señor Riviere, so-
cialista, da cuenta de las razones 
por las cuales su partido no vota-
rá en favor del gobier no, al que 
considera un gabinete de dere-
chas. 
Señala la significación que tie-
ne la presencia de Maginot en el 
ministerio de la guerra y pregun-
ta si es cierto que haya suspendi-
da la retirada de tropas de Rena-
nia. 
A continuación sube a la tribu-
na el señor Briand, que es muy 
aplaudido en numerosos bancos 
de la Cámara. 
Comienza su discurso diciendo 
que va a disipar los equívocos re-
lati vos a la política exterior de 
Francia . y a dar explicaciones 
categóricas. 
«Mi presencia en el gobierno 
Tardieu—dice— significa que la 
política exterior de Francia con-
tinúa siendo la misma que la de 
los gobiernos anteriores: una po-
lítica de dignidad y entereza. 
Esta política no es personal, no 
es exclusivamente mía, sino que 
ha s^ do aprobada por los gobier 
nos precedentes, e incluso por 
las Cámaras. 
Durante el tiempo que ha du-
rado el gobierno que yo presidí, 
nunca estuvimos en desacuerdo 
el señor Tardieu y yo». 
Dice que Francia jamás ha des-
fallecido y continua siendo dueña 
absoluta de sus destinos, contri^ 
huyendo en la medida de sus 
fuerzas al establecimiento de la 
paz en el mundo, obrando siem-
pre con circunspección. 
«Francia tomó la iniciativa en 
lo que se refiere a la promulga-
ción de la ley de Defensa nacional 
dos años antes de 1914. 
En el curso de la guei ra no des 
cuidó nada para asegurar la victo- ! 
ría, y precisamente por ello aho-
ra tiene el derecho de procurar el 
establecimiento definitivo de la 
paz. 
La grandeza moral no ha sido 
nunca rozada en el curso de las ne-
gociaciones que ha sostenido. 
En La Haya nuestro país obró 
de acuerdo con sus aliados para 
adoptar el plan Young. 
Los acuerdos de Locarno son 
una tentativa encaminada a crear 
una frontera ni francesa ni alema-
na. Una frontera internacionali-
zada. 
En la actualidad es firme el pac-
to de Farís contra la guerra. 
En aquella ocasión pensamos 
que Francia y Alemania tenían ya 
el derecho de trabajar unidas por 
la paz. 
Esto, señores, es lo que yo he 
hecho; este es mi crimen. He man-
tenido negociaciones con un hom-
bre ya muerto que trabajó inten-
samente por la paz. 
Al morir el señor Stresemann, 
puede decirse que el mundo ha 
perdido un ciudadano». (Grandes 
aplausos). 
El señor Stresemann—continúa 
el orador—defendía los intereses 
de su país; pero yo no dejé de 
defender los del mío. 
Comenta los artículos del Tra-
tado de Versalles relativos a la 
ocupac:ón de Renania; dice que 
ésta t :a de carácter interaliado y 
que el Tratado preveía la evacua-
ción, y ante la buena voluntad de 
Alemania, el representante de 
Francia en la Conferencia de La 
Haya no podía negarse a tratar 
de esa evacuación que había de 
constituir la liquidación financie-
ra definitiva con Alemania. 
«Admito que el señor Marín 
tenga otra opinión; pero yo doy 
explicaciones y refiero lo que ha 
ocurrido. 
No puedo destruir una labor 
que considero buena.» (Aplausos 
en muchos bancos.) 
Luego añade: 
«Si creéis que Francia ha ad-
quirido compromisos perjudicia-
les, deshacedlos. 
Romped los acuerdos de la gue-
rra y el piar Young, y mantened 
las tropas en Alemania; pero cla-
ramente os digo que ésta no es 
mi política, porque, a mi juicio, 
aleja la paz definitiva y estable.» 
Insiste en el comentario jurídi-
co del Tratado de Versalles. 
«El canciller alemán dijo que la 
aceptación del plan Young cons-
tituía una prueba de buena vo-
luntad por parte de Alemania, y 
le daba derecho por tanto a soli-
citar la evacuación. 
Los aliados han dicho que esta 
buena voluntad no sería efectiva 
hasta que el arreglo fuera defini-
tivo. Con la evacuación renacerá 
la confianza.» 
Dice el orador que el Gobierno 
alemán ha prometido a Francia 
que el plebiscito para el plan 
Young estará ultimado en diciem-
bre, y todo se encontrará prepa-
rado en ese momento para que el 
Reichstag vote las medidas nece-
sarias encaminadas a la ejecución 
del mencionado plan. 
El señor Briand termina su dis-
curso diciendo que la Cámara es-
tará netamente obligada a pro-
nunciarse acerca de su política de 
paz, que es la política del go-
bierno. 
(Grandes y repetidos aplausos 
en casi toda la Cámara). 
DOÑA VICTORIA CONTI-
NUA SU VIAJE A LON-
DRES 
París, 9.—La reina doña Victo 
ria las y infantas doña Cristina y 
doña Beatriz continuaron ayer su 
viaje a Londres. 
Fueron objeto las augustas per-
Esta noche se celebra Consejo de mi-
nistros, los cuales serán luego ob-
sequiados por el presidente 
con una cena 
El lunes marchará el rey a una finca de Id provincia de 
Toiedo.—Mañana el presidente pasará la tarde en el cam-
po.—El ministro de la Gobernación presidió esta mañana 
una reunión del Patronato de Ciegos.—Se ha hecho en-
trega solemne de la medalla del Mérito civil a la guarda-
barrera María García de la Puente 
ESTRAGOS DE LOS ^ A MEDALLA DEL MÉ-
TEMPORALES KITO CIVIL PARA UNA 
Madrid, 9.-Se generaliza el tem- GUARDABARRERA 
poral de lluvias. Madrid, 9.-Se ha hecho entre-
En muchas partes la lluvia ^ ! la medalla deI Mérit0 civU 
torrencial, registrándose en el ^ a la abarrera María García 
centro y norte de España fuertes de la quien> como se fe. 
nevadas. | cor^.(ir^ evitó con un acto heroico 
! el descarrilamiento de un tren en 
un pueblo de la provincia de A v i -
la una noche en que las lluvias 
Santander, 9.—El tren de mer-
cancías número 994 se empotró 
en un bloque de piedra, y debido 
a la poca velocidad no descarri-
ló. 
Resultó lesionado el conductor 
Victoriano Oviedo. 
Continúa un fuerte temporal. 
Ha nevado. 
Los estragos del temporal son 
grandes en esta comarca. 
PRESENTACION DE 
CARTAS CREDEN-
CIALES 
Madrid, 9.—Esta mañana con 
el ceremonial de costumbre, pre-
sentó en Palacio sus cartas cre-
denciales el ministro de Vene-
zuela señor Urbaneza. 
Fué recibido por el duque de 
Vistahermosa. 
A l acto asistió el jefe del Go-
bierno y el jefe superior de Pa- j 
lacio. 
Después de la ceremonia pro-
tocolaria, el diplomático venezo- i 
laño cumplimentó a la Familia 
real. i 
DESPACHO 
Madrid, 9.—Con Su Majestad 
el rey estuvo despachando el pre-
sidente del Consejo. 
A su salida del regio Alcázar, 
cerca de las dos de la tarde, el 
presidente dijo a los periodistas 
que había puesto a la firma del 
rey varias cartas protocolarias. 
sonas de una afectuosísima des-
pedida. 
Hasta Calais las acompañó el 
embajador de España en Paris. 
ALZA EN LA BOLSA 
Londres, 9. — Dicen de Nueva 
York que los beneficios realiza-
dos durante el día de ayer a cau-
sa del movimiento alcista en la 
Bolsa se han elevado aproxima-
damente a 62 millones de fran-
cos. 
Gran número de especuladores 
lograron ganaren el transcurso 
de unas horas verdaderas fortu-
nas. 
Sin embargo domina la impresión 
de que este movimiento alcista 
es purameate transitorio y que se 
registrarán nuevas depreciacio-
nes en la cotización de valores. 
habían destrozado la vía. 
Además se le ha hecho el dona-
tivo de una cantidad en metálico. 
, EL REY A LA PROVIN-
CIA DE TOLEDO 
I Madrid, 9.—El próximo lunes 
j irá don AKonso a una finca de la 
, provincia de Toledo para asistir 
a unos ejercicios militares con 
gases asfixiantes. 
CONSEJO Y CENA 
I Madrid, 9. —Esta noche se cele-
I brará Consejo de ministros, 
i Después el presidente obse-
quiará con una cena a sus com-
j pañeros de Gobierno para que 
I estrenen con un plato de pescado 
la vajilla de plata que tuvieron la 
1 bondad de regalarle el día de su 
Santo. 
MAÑANA, MITIN SANI-
TARIO 
Madrid, 9.—Mañana en el Tea-
tro Alcázar se celebrará un mitin 
sanitario. 
Asistirá el jefe del Gobierno si 
para ello dispone del tiempo ne-
cesario. 
EL MARQUES DÉ ESTE-
L L A A L CAMPO 
Madrid, 9.—Por la tarde mar-
chará al campo el presidente del 
Consejo para visitar en su finca a 
la familia del conde de Cienfue-
gos, recientemente fallecido. 
LA CASA DE ESPAÑA EN 
ROMA 
Madrid, 9.—Con motivo de ha-
berse reunido la clase de español 
en la Casa de España en Roma, 
se cruzaron afectuosos telegra-
mas entre el presidente señor 
marqués de Estella y el director 
de aquella fundación. 
EL PATRONATO DE 
CIEGOS 
Madrid, 9.—Hoy celebró una 
reunión el Patronato de ciegos, 
presidida por el ministro de la 
Gobernación. 
TORPEDEROS 
Ferrol, 9.—La división de tor-
pederos que venía a este puerto, 
tuvo que arribar de nuevo en Lis-
boa por causa del temporal. 
P á g i n a 6 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN E L 
H O T E L T U R l a 
Dulce de Membrillo 
I C A L I D O S U P - ^ l O * 1'60 P E S E T A S KILO : 
CONFITERIA MUÑOZ 
! I J O S E M A E S T R E ! 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
: MAYOR, 20 - M A D R I D 5 
CarneceriadeSimonaJarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en M O R C I I L A S DE C E B O I L A 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
P L A Z A D E B: E T O N NUM 1 
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
trará 
Situado en el mejor sitio de la población donde eno 
soleadas y confortables habitaciones con hermosa 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño VlSvtts' 50 
facción central. Cocina esmerada. Precios mód ^ Ca^ * 1^ 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRFM I 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARíft Í 
l A T E M C I O N ! 1 
¡LABRADORES! •£ iHORTELANOSl ! 
D O B L A R E I S VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO ' 
BIOSEMENT1A s 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las planta fe 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el *' 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos i 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant^ HA fe 
C E D UNA P R U E B A CON " I 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla fe 
a la acción de este regenerador. 
L À B P A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-1 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Para I n í m s y detalles dirigirse al m m M i m \ m paralas 
provificias de Zaragoza, [astellón y leruel 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
iflMHsaiHiMa mmmmmmmm tmmmmmmmmmmnw* 
ir l¡ Vea el 2 toneladas 
I SANFORD 
i? 
n 
i i 
i i 
II 
G A R A G E ARAGON 
» 8F ^ « « « S3 S¡ <» «i» « » 
Bonito negocio 
Balanzas semiautomáticas « P R O -
B A T » . Picadoras eléctricas de car 
ne, molinos eléctricos para café. 
Cortadoras de fiambres. Batidoras. 
ALEXANDERWERK 
Aparatosalemanes de calidad y muy 
conocidos en España. Se desea repre-
sentante serio; introducido y solvente 
te. Ofertas bien detalladas a la Casa 
Central én España, W 1 L L Y L A N G E , 
Consejo de Ciento 338, B A R C E L O A A . 
Sección «OA», 
ion wm 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Greírorio Hernando 
Colei, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
IBÍOÍIDEÍ: Mi (anos ísstel, 28-2.° 
L O Q U E D I C E h L O S C U R A D O S C O N 
Maravilloso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra-
titud es por mi parte manifestarle que, debido a su 
cura veg-etal n.» 17, en pocos (lías me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venia pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
Infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolívia, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me' daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas veg-etales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propag-ador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C. Tanos-Torr?-
laveg-a (Santander). 
ESTOMAGO.—-Temro tina gran satisfacción en tes-
timoniarle nu afrráidecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravlllosa Cura n.» 18, pudíen-
do considerarme totalm«nt« mtablecldo.—H. V. P., 
San Lorenzo. Valladolid. 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.0 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n.0 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J, V. G. Catral (Alicante). 
GRATIS P . d a con e s t e c u p ó o ' 
L a b o r a i o r i o s B o t á n i c o s : R o n p a l i í r 0 s , 
U n i v e r s i d a d , 6, B a r c e l o n a ' ° ^ 
9, M a d r . d , el l i b r o GRATli £ ms-
M e i c i n a V e g e t a l " que e n s e ñ a 
r e r a de c u r a r . a s en fermedaae . i ~ 
m e d i o de p l a n t a s . 
N o m b r e 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.» 3 de] Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B, M., San Fellu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El aflo pasado tomé 3 botos de la 
cura n.» 9 y quedé perfectamente curada de la alba-
minurla qpa me estaba matando hacia bastante tiesa-
po.«~g. « • Colombo, Garda Días. Huelva. 
J a l l e 
C h i d a d — 
Provincia 
L A B O R A T O R I O S B O T 
Peligros, O4 Madrid ^ 
iltfliiÉliliiii 
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j Misión española en la India y su 
arzobispo en Madrid 
purante varios días ha perma-
. w>n esta capital uno de los 
11601 ilustres prelados españoles, 
^verendísimo Fray A.ge l Ma-
Pérez y Cecilia, arzobispo de 
L p o l y (India inglesa), el cual 
r - ^««^ es misionero d^e hace 2Z anos 
I costa india de Metabar. Me-
• lo tanto, que demos una 
labor de ese y id-a de la 
íece, P01 
breve id-
.tros compatriotas que honran a 
m ñ r e n aquellas lejanas latitu-
La India es una inmensa penín-
íttla que cuenta con m á s de 300 
millones de almas, pero de los 
aales 297 son ingleses. Afortuna-
Jamente, hay ya en tan grandísi-
mo territorio asiático m á s de tres 
billones y medio de católicos, 
pendidos por unos 3.500 sacerdo-
tes, gran parte de ellos de órde-
nes religiosas. Una de éstas es la 
k los Carmelitas Descalzos de 
España, los cuales desde el año 
Ífó7 evangelizan en la costa india 
èNambar y de cuya Misión es 
arzobispjel ilustre prelado que 
Mes se ha dicho, que tiene su 
lesidencia en Erlaculam, que es 
ünpuerto del país, con más de 
1000 almas. De aquél depende la 
diócesis sufragánea de Quilón, 
Mibasde rito latino o romano, 
i La Misión Carmelita española 
Bidé en el Estado de Cochin, 
» d e los 700 Estados nativos de 
India inglesa y ha de atender a 
fflás de 126.000 católicos. Para 
^0 cuenta con escaso personal 
iasta ahora de Padres, Hermanos, 
%iosas Terciarias y Herma-
Das^  la Candad. También son 
Relentes los catequistas. 
% en la Misión un Seminario 
ayor' otro menor v un Colegio 
p-iitono-de la Orden Tercera, 
^giesias y capillas son 106. 
%0m0 instituciones docentes 
¡t en-21 escuelas industriales,, 
diversos establecimientos' 
t0s Señanza superior para alum-; 
p i n n a s , escuelas interme-! 
y Primarias o elementales. 
^ d e S ^ 6 ^ 0 7 0tr0,SeX0! k¡i') ' m y están atendidos 
La ^ aestros y maestras. I 
^trl?SlÓn cuenta igualmente 
¿ emprentas propias, que 
feos aest; impar libros reli-! 
Í4^lares' científicos, etc.,' 
re lén las diversas revis-' 
^rtan PreriSa católica- La 
¡ % J l a de las tres tipografías 
en el ^e demuestra al saber 
220 00^° pasado se estampa-
'rasPuM jemplares de obras y ! 
^ia't^Caciones no menos út i -1 
1^  jantes. 
tó?C0 S^to Hospital, 
f ? n%s proPia. Y diez asilos, 
^as y niñas y ancianos y "' 
d?? la Principal maní- : 
r^adil Cción benéfica- ' 
~ 'ca propiamente re -
ligiosa es no menos interesante, 
porque revela el continuo creci-
miento de los fieles y de su fer-
vor. En el año último se registra-
ron 1.511 conversiones de paga-
nos, 5.318 bautismos de niños de 
padres cristianos, 3.186 confirma-
ciones, 92.666 comuniones pas-
cuales y cerca de 1.400.00© comu-
niones de devoción, 1.245 viáti-
cos, 1.187 extremauncionesy 1.997 
entierros religiosos. 
Tal es, en brevísimo síntesis, la 
heroica y fructífera labor que 
vienen realizando, con aplauso 
general, muy merecido, los Car-
melitas españoles en su Misión 
de la costa de Malabar, como con-
secuencia de su establecimiento 
en el país indio en el leiano año 
1657. 
El señor Arzobispo de Verapo-
ly, en el Congreso Misional de 
Barcelona pronunció uno de sus 
magistrales discursos, que produ-
jo profunda impresión en tan nu-
meroso como selecto auditorio. 
También ha dado conferencias en 
algunas otras ciudades españolas 
y, finalmente, lo ha hecho en el 
suntuoso y popularísimo Templo 
Nacional de Santa Teresa de Je-
sús, est.-.blecido en la amplia y 
bellísima Plaza de España, de 
Madrid. En todos sus dírcursos y 
conferencias el sabio teólogo y 
sociólogo, que no es menos bri-
llante y piofundo escritor, ha ex-
puesto en resumen la historia de 
la Misión Carmelitana español^, 
su presente situación y el brillan-
te porvenir que alcanzaría si tu-
vieran los Carmelitas los fondos 
necesarios, ya que las organiza-
ciones misionales de Roma, Fran-
cia, América, etc., ayudan con 
sus remesas, como también lo 
hace la benemérita obra máxima, 
de Pamplona, pero aquellas en-
tradas son insuficientes ahora pa-
ra el desenvolvimiento de la Ar-
chidiócesis española de Verapo-
ly, de tal manera que en rigor la 
Misión debe obtener ya el doble 
de recurso que los que actual-
mente percibe cada año. 
La última colecta de Madrid, 
como las anteriores de provin-
cias, han tenido éxito, pero ante 
la gran cuantía de íondos que se 
necesitan recoger muy pronto, 
nos parece qué será muy conve-
niente que todos los compatrio-
tas, como nuestros hermanos de 
América y de Pili pinas, que son 
grandes devotos de la Santísima 
Virgen del Carmen y de la gran 
doctora de la iglesia Santa Teresa 
de Jesús, acudan con su óbolo, no 
ya una sola vez, sino con la perio-
dicidad que lo permitan sus situa-
ciones respectivas. No solamente 
se admiten esos especiales dona-
tivos en el Templo Nacional de 
Santa Teresa de Jesús, en Madrid, 
sino en todos los demás conven-
tos de la Orden Carmelitana en 
España y en todo el orbe. 
Las revistas y otros órganos de 
prensa periódica darán noticias 
de ese nuevo movimiento misio-
nal, que Dios quiera sea grandio-
so. Cuando los norteamericanos 
nos asombran a todos con sus do-
nativos, los españoles, en el or-
den proporcional, naturalmente, 
no pueden ni deben quedar reza-
gados. Nos será muy grato poder 
presentar en breve plazo datos 
estadísticos m u y satisfactorios 
acerca de las nuevas colectas. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Madrid, noviembre 1929. 
Hacia el Congreso Nacional de Ac-
ción Católica 
CELO DE SANTO Y AMOE DE PADRE 
Semana religiosa 
Día 10 de noviembre.—Se rezaf 
del domingo 25, después de Pen-
tecostés, tomando el oficio de la 
dominica 5.a después de Epifanía, 
con rito semidoble y color verde. 
El Evangelio tomado del capítulo 
13 de San Mateo, nos ofrece para 
meditar la parábola de Jesús, que 
asemeja el reino de los cielos a 
un .hombre que siembra buena 
semilla en su campo, pero des-
pués con el trigo sálela cizaña, 
que ha sembrado su enemigo; 
cizaña que el Señor ni quiere la 
arranquen sus discípulos y les 
encarga la dejen bástala siega, 
que es cuando El la separará del 
trigo y mientras éste lo guarda 
en su granero, arrojará al ^fuego 
la cizaña. Bueno y muy bueno 
sería meditemos de continuo lo 
que este símil nos dice, que con 
las buenas almas que el ha sem-
brado en el mundo y que con sus 
buenas obras crecen cual rico t r i -
go, se ihezclan las malas que hace 
el demonio, que con sus obras, 
palabras y escritos escandalosos 
quieren corromperlas, y que El 
con su poder no quiere quitarlas 
del medio, antes bien, espera con 
su paciencia misericordiosa al día 
de su siega, esto es, del juicio, y 
entonces guardará a las buenas 
en su granero, que es el cielo, 5^ 
a las malas, cizaña, las echará al 
fuego eterno. Aprovechemos esto 
meditación que tanta dicha nos 
brinda. 
Santos Andrés, Avelino, De-
metrio, Aniano, Pinta y Floren-
cia. 
Continúan conforme a los anun-
cios los cultos del Mes de Almas 
en Santiago. Esta tarde el oficio 
es solemne en la iglesia de San 
Martín. El Patrocinio de la Santí-
sima Virgen María. 
Día 11.—San Martín, obispo; 
doble y color blanco, conmemo-
ración de San Mena, Santos Va-
lentín y Victorina. 
En San Martín la solemnidad 
del Patrón con misa solemne a 
las diez, y por la tarde, después 
del oficio, procesión y bendición 
Está en marcha la venturosa 
iniciativa del eminentísimo señor 
cardenal primado sobre la cele-
bración del Congreso Nacional 
de Acción Católica. 
Est^ en marcha y no de cual-
quier manera, con perezosa lenti-
tud, sino con movimiento unifor-
memente acelerado. 
La actividad que despliega el 
venerable cardenal Segura es 
asombrosa. Humanamente no se 
explica cómo no cae rendido por 
un tan extraordinario al par que 
persistente esfuerzo. 
Cuando después de las asidui-
dades y de la labor continuada de 
la Asamblea de Consiliarios le 
creíamos en obligado retiro para 
reponer fuerzas y restaurar ener-
gías, nos sorprende el ilustre Pur-
purado reuniendo a la Junta Cen-
tral de Acción Católica para dar-
le cuenta de la organización del 
Congreso. 
De la organización y no de la 
marcha de la misma, pues en rea-
lidad no sólo en lo de esencia pe-
ro hasta en sus detalles más sa-
lientes puede afirmarse que está 
ya organizado. 
Con efecto: se ha fijado la fe-
cha de su celebración del 13 al 17 
del mes actual; el carácter de sus 
con el Santísimo Sacramento. 
Día 12.—San Martín, papa y 
mártir; semidoble y color rojo. 
Santos Aurelio. Publio, Cristino 
y Estudita. 
Día 13.—San Diego, confesor; 
semidoble y color blanco. San Es-
tanislao de Kostka, y Santos Ar-
cadio, Pascas lo, Probo'y Pablito. 
Día 14.—San Josafat^  obispo y 
mártir, r i to doble y color-tojo. 
Santos Serapión, Venenmda; Clè-
mentino, Filomeno y Jocundo:1 • 
Día 15.— Sarita Gertrudis ' la 
Magna, virgen; doblé y color blan-
co. San Eugenio, arzobispo, y 
Santos Fidentino, Varico, Supe-
rio y Leopoldo. 
Día 16.—Se reza el oficio de la 
Santísima Virgen en sábado, sim-
ple y color blanco. Santos Rufino, 
Lipidio, Edmundo, Euquerio y 
Fidencio. 
En este día empieza en la igle-
sia de Santiago la novena solem-
ne en sufragio de las benditas A l -
mas del Purgatorio, habiendo ser-
món todas las noches en el ejerci-
cio que comienza a las cinco. 
« I — I P I M I 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pi Y Margal!, 27. 
sesiones, así de las solemnes y 
públicas como de las privadas de 
trabajo; los prelados que han de 
llevar la voz en las prácticas; 
conveniencia de que las conclu-
siones no sean numerosas, ni lar-
gas, sino pocas, realizables y bre-
ves, y que, además, no sean del 
Congreso, sino de las Obras a que 
respectivamente se refieran; cuo-
ta que han de pagar los congre-
sistas, que será única y módica, 
5 pesetas; distintivo para los mis-
mos, etc. etc. 
Como la finalidad del Congreso 
es principal y marcadamente re-
ligiosa, todos los días se celebra-
rá una Misa de Comunión para 
los miembros de aquél; poniéndo-
se término a sus tareas con un 
Pontifical, un solemne Te-Deum 
y una peregrinación al Cerro de 
los Angales. 
En el Congreso se concederá 
especial importancia a la Música 
sagrada y a ese propósito se ha 
impreso un libro de cantos popu-
lares religiosos, elaborado por los 
maestros de Capilla de la Archi-
diócesis Primada, que se entre-
gará a cada uno de los congresis-
tas. 
No se aventuraría nada asegu-
rando que está hecha la designa-
ción de 1os seglares que han de 
intervenir en las tareas del Con-
greso y hasta de los que han de 
formarla Comisión encargada de 
proporcionar alojamiento a ' los 
forasteros. 
Hace póco más de un mes que 
se lanzó la idea del Congreso Na-
cional de Acción Católica y yk' 
puede afirmarse que, merced a lá'' 
actividad infatigable, sobrehuma¿ 
na, del insigne director de la Ac-
ción Católica en España, está ya 
organizado.. 
A e s t o s esfuerzos generosí-
simos, los fieles sólo podemos 
corresponder, acudiendo a ins-
cribirnos como congresistas y 
ofreciéndonos en cuanto seamos 
y valgamos para secundarle en 
su nobilísima empresa, es decir, 
que todos, filósofos, artistas, lite-
ratos, oradores, escritores, cuan-
tos se honran llamándose y sien-
do católicos deben ponerse incon-
dicionalmente a la disposión de 
su Eminencia. Y aquellos que 
por su modestia crean que no les 
es posible ayudar en nada, tam-
bién pueden hacer mucho con 
sus oraciones fervorosas, a fin de 
que Dios Nuestro Señor continúe 
dando fuerzas al venerable señor 
cardenal Segura para que siga 
desenvolviendo la Acción Católi-
ca en bien de la Iglesia y de Es-
paña con celo de santo y amor 
de padre. 
MIGUEL PEXÑAFLOR. 
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CRÓNICA 
E l protestantismo 
y la blasfemia 
No pretendemos relacionar em-
píricamente ambos enunciados. 
Con excepción de las blasfemias 
dogmáticas que se contienen en 
el postulado de las iglesias disi-
dentes, con sonrojo habríamos de 
confesar que acaso se blasfeme 
menos en los países protestantes 
que en algunas naciones católi-
cas. 
Pero si ambos extremos o ma-
les sociales no se relacionen es-
trechamente, sí podemos asegu-
rar que, como ciertas llagas del 
cuerpo humano, pueden ser cura-
dos con el mismo cauterio. 
Debemos decir que es más ac-
tiva de lo que pudiera imaginar-
se la propaganda de las sectas en 
España, singularmente en Ma-
drid, donde actúan de manera in-
fatie-able en cierto aspecto peda-
gógico. Como la cuestión docen-
te, como el problema educativo, 
adolece, aún entre nosotros, de la 
ausencia de una activa difusión y 
propaganda, úrgenos a los católi-
cos sacudir en ese respecto nues-
tra abulia, porque el protestan-
tismo n o duerme. Las sectas 
aprovechan para sus pretendidos 
éxitos confesionales, mezclados 
con señuelos de orden utilitario^ 
esos y otros descuidos de la so-
ciedad católica. 
Con respecto a la curación de 
esa otra plaga, polilla, ariete de 
dolor, azote, ma1dad nauseabun-
da... con respecto a la curación 
de la blasfemia, decimos, sabía 
algo más que nosotros un rey de 
la Edad iMedia, que, además de 
rey, fué un gran legislador, hasta 
el punto de atraerse el dictado de 
S ilomón de su tiempo, y, además 
de un gran amigo de Dios, pues-
to que recibe culto en los altares: 
aquel, decimos, rey insigne de 
Francia, ante cuya reputación se 
detuvo respetuosa la pluma cáus-
tica y z ihiriente de Voltaire, San 
Luis fué perseguidor implacable 
de los blasfemos. Sabía este gran 
monarca que hay gangrenas qae 
sólo se curan con el fuego. Y lo 
aplicó implacable a los maldi-
cientes del santo nombre de Dios, 
y desterró de Francia la blasfe-
mia. 
Algo se hace en ese respecto, 
en atenuación paralela con las 
costumbres de nuestro siglo, im-
poniéndose multas a los blasfe-
mos. Pero no basta. Esas multas 
son ineficaces. La blasfemia es 
una exhalación del despecho, la 
ira, la rabia, la ineducación, la 
irreligiosidad, impulsos bajos y 
miserables, crueldad de los ins-
tintos, que suelen brotar de la-
bios humanos çuando pone el 
hombre el paragón su moral co-
rrompida con la rebelión satáni-
ca de quienes, angeles u hom-
bres, se rebelan c o n t r a Dios. 
¿Qu;én puede determinar el mo- j 
mento en que brot i de labios hu- ¡ 
m ^nos todo ese amasijo de iniqui ' 
dades envueltas en una horrenda 
interjección? Y es lo más horri-
ble que no solamente bl isfeman 
los, hombres, sino que blasfeman 
las mujeres y hasta blasfeman los 
niños en el arroyo. ¿Y qué vais a 
exigir a un corazón humano ad-
herido a un organismo cuyos la-
bios blasfemaron en la niñez? 
¿Cauterio para la curación de 
esos males? Escuelas. Ya estamos 
ante la concatenación de motivos 
que no hubieran aparecido en una 
forma empírica y que determinan 
los términos de ambos problemas. 
Escuelas en prolusión para evitar 
que pobres madres engañadas y 
seducidas lleven sus hijitos a co-
¡ legios protestantes. Escuelas pa-
ra evitar que anden los niños va-
gabundos y aprendan a blasfe-
mar. Escuelas católicas frente a 
las protestantes, donde no se nie-
gue el ingreso por falta de local, 
donde al estímulo de la enseñan-
za se una el consuelo de nuestros 
hábitos morales y religiosos. 
Mucho se hace en tal respecto. 
Mucho hacen esas instituciones 
de enseñanza. Mucho hacen cier-
tos patronatos de educación esco-
lar. Pero es preciso que los cató-
licos lleguemos incluso al sacri-
ficio para evitar que se desbor-
den en nuestra patria, católica, 
apostólica y tomana, la tierra lla-
mada por antonomasia de María 
Santísima, esas dos nefandas pla-
gas del protentastismo y la blas-
femia. 
En la solución del problema de-
bemos poner urgentemente la ma-
no, por católicos y por españoles. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
B A R C E L O N A 
DECLARACIONES D E L 
CONDE D E ROM ANONES, 
P R O H I B I D A S 
Barcelona, El señor gober-
nador d v i l prohibió la reproduc-
ción en la Prensa de las declara-
ciones del señor conde de Roma-
nones publicadas en el diario «La 
Publicidad. 
V I S I T A S A MONSERRAT 
Barcelona, 9.—Los congresis-
tas católicos de Beneficencia hi-
ci eron esta mañana una visita a 
Monser rat. 
PERDIDA de una rueda de au-
tomóvil, con llanta de la sección 
de 32 x 4, desde Alfambra a ,Te-
ruel o dentro de esta última po-
blación. 
Se gratificará a quien la presen-
te en esta Administración. 
A y u n t a m i e n t o 
S e s i ó n de la Permanente 
Con asistencia de los señores 
Miguel, Rodríguez y Berzosa ce-
lebró hoy sesión ordinaria la Co-
misión municipal. Presidió el se-
ñor Delgado, alcalde. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y un alta que en el padrón de ar-
bitrios sobre muestras presenta 
don Eugenio Pascual. 
Depósito Franco, se acordó soli-
citar informes de la Cámara de 
Comercio. 
Vista la contestación que la | 
Jefatura de Obras Públicas da al 
oficio de la Alcaldía sobre la apli-
cación que debía dársele a la ca-
rretera que atraviesa el barrio de 
San Julián, y que según dicha 
comunicación la citada Jefatura 
se encarga del nuevo trazado 
comprendido entre el origen de 
la nueva carretera de Teruel a 
Sagunto y el Viaducto, punto de-
nominado Ronda, cediendo al 
ooooooooooo» 
Autorizó, preyios informes, a 
don Julio Cordobés, para YepararjMu,liciPio Santigua para la for 
el alero de la casa núm. 5 de la mación de una calle» la Perma 
H A C I E N D A 
NOTAS 
La Dirección general de laDç^  
da y Clases Pasivas, partlcipu 
a esta Delegación, haber declara, 
do a doña Carmen Alonso Kevot 
viuda de don Marcos Pardo Cal! 
vo, catedrático jubilado, con^ 
recho a la pensión de dos miltr^ 
cientas setenta y cinco peseta 
anuales, abonables desde Q\ 
mayo de 1929 
nente, agradecida, acordó solici-calle de San Benito; a doña Petra 
Izquierdo, para rasgar una venta- tar de :a Diputación dé el nombre 
na de la casa núm. 13 de San de camino vecinal a la menciona-
Juan; a don Julián de Gracia, para da .carretera del barno de San 
construir una pared de cerra-'Ju,ián-
miento en el corral de una casa | Quedó enterada de una carta 
existente en las Cuevas del Siete, I de don Anselmo Sánz Serrano 
sin número, y a la excelentísima agradeciendo la felicitación de la 
Diputación, para construir un ffa-i Permanente con motivo de haber 
rage en el «Fortín de la Glorietas í sldo premiado un trabajo presen-
Pasó a informe de las Comisio-!tado Por dlcho señor y que auto. 
nes de Fomento y Hacienda un 
oficio de Arquitectura pidiendo 
se exija la formación de planos a 
los propietarios que deseen cons-
truir en las partidas denominadas 
San Abdón y Senén, Palomar y 
La Muela. 
Aprobó 4. padrón de fachadas 
sucias o no pintadas. 
Idem la moción de la Alcaldía 
proponiendo solicitar la Medalla 
del Trabajo para don Fernando 
Hue, elevando este acuerdo a la 
conformidad del Pleno. 
Designó a los tenientes de al-
calde señores Miguel y Garzarán 
para presidir las subastas de las 
oBras a realizar con el Emprésti-
to, y autorizar a la Alcaldía para 
anunciar la suscripción pública 
del mismo. 
Acordó proponer la modifica-
ción de la plantilla de empleados. 
Idem remitir a la resolución de 
la Junta de acción ciudadana el 
expediente instruido con motivo 
de la inversión de fondos. 
Idem habilitar un despacho pa-
riza al Concejo para imprimirlo. 
Y se levantó la sesión después 
de presentar don Julián Salvo 
Eraso la renuncia del cargo de 
secretario de este Avu.ntamiento. 
Notas militares 
i Por los méritos contraídos con-
tribuyendo a la obra pacificadora 
de la nación, realizando fructuo-
sa gestión al frente del Gobierno 
. civil de Barcelona y eficaz labor 
i de reorganización sanitaria en el 
Ministerio de la Gobernación, se 
, ha concedido al excelentísimo se-
ñor don Severiano Martínez Ani-
do la Gran Cruz dé la Orden ci-
vi l de Beneficencia, con distinti-
vo blanco. 
Por resolución de fecha 6 del 
actual se ha concedido la Cruz 
laureada de la Real y Militar Or-
den de San Fernando, el teniente 
médico don Luis Muñoz Mateo 
Montoya, por su heroico compor-
17 de 
por esta oficina. 
Idem, ídem, idem^ 
García^ Alepús, viuda de don 
adoñaPetr& 
cinto Pérez, oficial de Hacienda 
con derecho a la pensión de qui! 
nientas pesetas en lugar de la de 
trescientas setenta y cinco que 
disfruta en la actualidad. Cuya 
diferencia entre ambas de 125 
pesetas le serán abonadas por 
cuartas partes el día 1.° de enero-
de cada uno de los años 1929, 
1930, m y 1932, quedando enla, 
última de estas fechas la comple-
ta de la mejora que percibiráeni; 
lo sucesivo y mientras 
su aptitud legal. 
Pr 
Er 
n 
• 
conservé 
tamiento en la operación realiza-
ra la oficina de la Junta municipal da el día 5 de ju]io de 1924 en las 
de Sanidad, consignando en los j inmediaciones de Tazza, en la 
Presupuestos municipales la can-
tidad de 1.500 pesetas para el 
sostenimiento de la misma. 
Idem ceder al empresario del 
Teatro Marín los gallardetes para 
el día en que se estrene «Baturra 
de temple». 
Idem adquirir pellizas para los 
guardas de los paseos. 
Enterada de una carta del pre-
sidente de la Junta de Obras del 
Puerto de Tarragona, solicitando 
el apoyo del Ayuntamiento para 
establecer en aquel puerto un 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T · r n p r · d o , 14» 
O o r i s u l t a c á e I N / I ^ c á l o i n a g ^ i 
que resultó desaparecido. 
Se dispone que los reclutas 
presbíteros pertenecientes a la 
Caja de reclutamiento de esta ca-
pital don Antonio López Martí-
nez y don Luis Abad Almazán, 
que han de incorporarse a filas, 
sean destinados el primero al Re-
gimiento de Infantería de Gero-
na número 22 y el segundo al Re-
gimiento de Cazadores Castille-
jos número 18 de Caballería, a las 
órdenes del teniente vicario de 
la quinta región. 
Se remite a esta Delegació* 
para su aprobación, los presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1930, délos pueblos délo-
rrecüla del Rebollar y el de L* 
Fresneda. 
Los devuelven rectificados ¥ 
alcaldes de Alcaine y Lledó. 
Don Wenceslao Daudén Va-
dal solicita de esta Delegació 
concierto para pago del impuesíoj 
por electricidad de su fábrica tí 
hilados y tejidos el «Porvenir f 
alumbrado de las dependencite 
de dicha fábrica. 
Don José López HernándezJj 
rector de la Azucarera del Búo 
Aragón, solicita como el ante-
rior, y del alumbrado de d i* 
fábrica. 
Don Miguel Díaz Ferrer, veci-
no de Alcañiz, solicita de 
Delegación de Hacienda el 
cierto de uso propio del ^ 
eléctrico de su fábrica siwen • 
cha localidad «Centrales Eléc 
cas Díaz». 
Administración de Rent 
blicas.—Confeccionados 
drones de las clases 
fiest 
niiei 
l a F 
del' 
cont 
sión 
pier 
mor 
ble, 
peti 
do; 
gra1 
s i r 
nue 
dele 
Doi 
sio, 
Aplicación del p-ocedimiento üel Dr. A.suero en todos los casos 
que, pi evio estudio del enfermo,, pueda utilizarse. . 
HORAS DE CONSULTA 4 a 7, ^excepto los festivos. 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana, han sido denunciados: 
Pascual Mateo Abellán, 4e An-
dorra; Antonio Ariño Huarte, de 
Los Olmos; Sebastián Tello A l -
cover, de Castelserás y Felipe 
Sanz Meleio, de AlcoriSa. 
ios P*-
A.B.c .r 
E>. del impuesto de Patente 
cionaí de circulación de autofl^ 
viles, que han de regir durare ^ 
próximo ejercicio de 1920, se m 
ne en conocimiento de losconW 
buyentes interesados pa** ^ 
durante el plazo de diez d/asp0 ' 
- esta A W 
en vis*-dan ¡examinarlos 
nistración, y ^ 
las alegaciones que 
tunas en defensa desús 
rea! 
por 
Cíe 
«sti 
pre 
C 
rec, 
A SV0 
ESTE N m e * o Hc0S&A 
VISADO POR ^ 
